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ZNANSTVENO STRUČNI DIO




Usporedba ffizfikalno-kemfijskfih značajkfi fi 
senzorskfih svojstava odabranfih toplfinskfi 





Comparfison of the physfico-chemfical parame-
ters and sensory propertfies of selected pasteu-




Verglefich der physfikalfisch-chemfischen 
Merkmale und sensorfischen Efigenschafen 
ausgewählter pasteurfisfierter Flefischprodukte 




Comparacfión de las característficas físfi-
co-químficas y de las propfiedades sensorfiales 
de productos cárnficos tratados térmficamente 




Rafronto tra le caratterfistfiche ffisfico-chfimfiche 
e le proprfietà sensorfialfi dfi alcunfi prodottfi a 
base dfi carne trattatfi termficamente e selezfio-




Reološke karakterfistfike majoneze s mješavfi-




Rheologfical characterfistfics of sunflower and 




Rheologfische Efigenschafen von Mayonnafise 





Las característficas reológficas de la mayonesa 




Caratterfistfiche reologfiche dela mafionese 






















Dfie Gemefinsame Ffischerefipolfitfik der EU als 
Chance für dfie kroatfische Ffischerefi
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Polfitfica comune dela pesca del’UE come 




Utjecaj metoda za omamljfivanje fi usmrćfivanje 
na kvalfitetu mesa rfiba
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The fimpact of stunnfing and kfilfing methods on 
the qualfity of ffish meat
FACHARBEIT
Tomfislav	Mfikuš,	Lfidfija	Kozačfinskfi,	Marfio	Ostovfić
Dfie Auswfirkungen von Betäubungs- und Tötun-
gsverfahren auf dfie Qualfität von Ffischflefisch
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Tomfislav	Mfikuš,	Lfidfija	Kozačfinskfi,	Marfio	Ostovfić
El fimpacto de los métodos de aturdfimfiento y 
de matanza sobre la calfidad del pescado
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Impatto del metodo dfi stordfimento e dfi 
abbattfimento sula qualfità dela carne del 
pesce
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